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Белгородцы готовятся 
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МИЛОСЕРДИЕ
Алёна РОГОЖА 
(текст и фото)
С 10 сентября в Белгороде 
идёт подготовка к проведе­
нию акции  «гБелый цветок». 
Свою помощь в организации 
этого мероприятия предло­
жили белгородские школьни­
ки. Учащиеся собственными 
руками изготавливают раз­
личные поделки и бумажные 
цветы, кот оры е впослед­
ст вии будут  проданы  на 
благотворительной ярмарке 
28 сентября в парке Победы.
Белгородские школы зара­
нее организовали собственные 
ярмарки, чтобы собрать сред­
ства и затем передать их на 
лечение тяжелобольных детей. 
Например, учащиеся школы № 
19 принесли на такую ярмар­
ку собственные игрушки, ви­
деодиски, тетрадки, письмен­
ные принадлежности, подел­
ки из природных материалов. 
Инициативу поддержали мамы 
и бабушки: на столах появи­
лись пирожки, запеканки, пе­
ченье, прочие сладости и до­
машние заготовки. За какие-то 
тридцать минут большая часть 
представленного «товара» 
была раскуплена.
- Не все ученики и учите­
ля нашего учебного заведения 
смогут прийти 28 сентября в 
парк Победы, поэтому мы ре­
шили организовать ярмарку 
чуть раньше, - рассказывает 
директор школы Светлана Не­
стеренко. - Посмотрите, сколь­
ко людей откликнулось! Все 
они знают, что вырученные 
средства пойдут на благотво­
рительность. Таким образом 
мы воспитываем в детях мило­
сердие, доброту и понимание.
Помимо школьников, к про­
ведению благотворительной 
акции готовятся студенты выс­
ших учебных заведений. Они 
также занимаются сбором и из­
готовлением поделок. Волон­
тёрский корпус НИУ «БелГУ» 
участвует в торжественном ше­
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ствии от Преображенского ка­
федрального собора до парка 
Победы. На самом мероприя­
тии молодые люди будут коор­
динировать работу ярмарки и 
осуществлять сбор средств.
Полным ходом идёт подго­
товка к благотворительной ак­
ции и в заведениях дополни­
тельного образования. К суббо­
те обучающиеся Белгородско­
го областного дворца детско­
го творчества изготовят около 
сотни поделок. Это вручную 
сшитые куклы, расписанные 
тарелки, изделия из кожи, шер­
сти, бумаги, солёного теста.
- Когда мы узнали об акции 
«Белый цветок», то предложи­
ли детям, которые обучаются 
у нас, принять участие в бла­
готворительной ярмарке, - рас­
сказывает директор дворца 
Инна Тяпугина. - Отозвалось 
около двухсот ребят. Пришли 
дети, которые раньше даже не 
занимались у нас. Все они хо­
тят помочь и верят, что именно 
благодаря их поделкам маль­
чишки и девчонки выздоровеют.
Второклассница Злата Миря­
ева из гимназии № 22 изготови­
ла бумажную открытку с изобра­
жением белого цветка. Девочка 
очень надеется, что её поделка 
достанется одному из нуждаю­
щихся в помощи ребятишек.
- На открытке написано «За­
гадай желание». Это значит, ре­
бёнок подумает о чём-то прият­
ном, поверит в это - и всё у него 
будет хорошо. Ведь главное, 
чтобы он поверил в своё выздо­
ровление, и тогда это обязатель­
н а .
но случится, - говорит Злата.
Девочки постарше мастерят 
украшения из кожи и войлока. 
Все они пойдут на продажу во 
время благотворительной ярмар­
ки. К субботе десятиклассница 
Надежда Болховитина из школы 
№ 13 не только смастерила не­
сколько брошей из свалянной 
шерсти, но и подготовила мастер- 
класс по окраске таких изделий.
- Я рада помочь детям и уве­
рена, мои друзья думают так же. 
Мы должны проявить доброту, по­
нимание, милосердие. Пусть они 
видят, что мы не равнодушны к 
их беде и хотим помочь, даже не 
имея особых средств. Думаю, че­
ловеческая доброта, тёплое сло­
во тоже может стать опорой и по­
может победить болезнь.
Подготовка ко Дню белого
цветка затронула и районы. В 
Алексеевке прошёл благотво­
рительный концерт с целью со­
брать средства на лечение годо­
валой Тани, проживающей в этой 
местности. Воспитанники Дома 
детского творчества подготовили 
полуторачасовую программу, а 
все желающие могли внести до­
бровольные пожертвования при 
входе в зрительный зал.
Всего на школьных ярмарках 
областного центра было собра­
но более 200 тысяч рублей. Эти 
средства пойдут на лечение тя­
желобольных детей. На благо­
творительную ярмарку, которая 
пройдёт 28 сентября, воспитан­
ники учебных заведений Белго­
рода передали порядка 600 экс­
понатов - поделок, сделанных 
с в о и м и  р у к а м и .
